


























responsabilité des communes cibles (cadre méthodologique à proposer)
Objectifs  de la mission
Cadre de travail


















































































































































































D’autre  part,  il  existe  de  nombreuses  autres  sources  d’énergies  (déchets  agricoles  qui  sont 
actuellement  inutilement  brûles  et  qui  peuvent  couvrir  plus  que  les  besoins  théoriques  de  la 
centrale) et plusieurs milliers d’ha de formations naturelles, en dehors du VOI Lovasoa (sur lesquels 




















Mahaditra Ifarantsa Ambohijanahary Didy Manerinerina Befeta
Besoin Centrale en bois tonnes/an 400
Besoin Centrale en bois m3/an 571
Productivité plantation m3/ha/an 10 17 16 16 3 12
Durée de rotation an 4 4 4 4 10 4
Production sur une rotation tonnes/ha 28 48 45 45 30 34
Production sur une rotation m3/ha 40 68 64 64 21 48
Surface nécessaire 
annuellement
ha/an 14 8 9 9 19 12
Surface à aménager ha/centrale 57 34 36 36 190 48
Surface de la ressource arborée 
existante
5400 1304 4670 50 1100 9940
Pourcentage par rapport à la 
ressource arborée existante
1.1% 2.6% 0.8% 72% 17% (1 VOI) 0.5%
Besoins pour une alimentation 100% bois












80 200 0 80 80 80
Besoin Centrale en bois m3/an 114 286 0 114 114 114
Productivité plantation m3/ha/an 10 17 16 16 3 12
Durée de rotation an 4 4 4 4 10 4




28 48 45 45 21 34
Surface nécessaire 
annuellement




11 17 0 7 38 10
Surface de la ressource arborée 
existante
5400 1304 4670 50 1100 9940
Pourcentage par rapport à la 
ressource arborée existante
























































































• Déplacement sur terrain pour relevé fertilité / productivité (Honoré, Norbert)
• Sites : Didy, Mahaditra, Befeta, Ifarantsa, Manerinirina 
¾3ème étape : Livrables ‐ Fofifa, Partage et Cirad
• Schéma communal d’approvisionnement des centrales en bois (août 2010)
• Approbation par les CR et administration forestière (octobre 2010)
